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де U — витрати обігу в сумі тис. грн; ОС — середньорічні залиш-
ки обігових коштів; Т — товарообіг; ТС/С — товарообіг по собі-
вартості; ТЗ — середньорічні залишки товару по собівартості.
Ці показники характеризують величину витрат на один оборот
обігових коштів, а також товарних залишків і дають кількісну
оцінку впливу швидкості обертання обігових коштів на дохід-
ність торговельної діяльності.
В процесі аналізу важливо показати, як змінюються показники
витратоємності, обороти обігових коштів і товарних залишків по тер-
міну, яка тенденція їх розвитку, які фактори впливають на їх зміни.
Залежність рівня витратоємності обороту обігових коштів від
товарообігу, середньорічних залишків оборотних коштів, витрати









100С ××UU , (3)
де UОС — рівень витратоємності одного обороту, %;
UО, В — сума витрат обігу за звітний базисний період;
UСО, В — середньорічні залишки обігових коштів за звітний і
базисний період;
ТО,В — товарообіг за звітний період.
Таким чином, своєчасне оцінювання необхідних витрат і ре-
сурсів дає можливість обґрунтувати заходи щодо ефективного
використання ресурсів підприємства.
А. І. Никонович, аспірант,
Державна академія статистики, обліку та аудиту
ОЦІНКА РИЗИКІВ ВНУТРІШНІМ АУДИТОМ
ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ
Внутрішній аудит означає оцінювальну діяльність служби,
створеної господарюючим суб’єктом. Відповідно до СВА 2100
«Суть роботи внутрішнього аудиту» внутрішній аудит повинен
проводити оцінку та сприяти удосконаленню процесу управління
ризиками, використовуючи системний та послідовний підхід. Не-
обхідність аналізу, оцінки та управління ризиками — явище для
будь-якої фірми, яка бажає бути конкурентоспроможною, обо-
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в’язкове. Зокрема, діяльність внутрішніх аудиторів спрямована
на класифікацію ризиків, їх ідентифікацію, аналіз та оцінку, роз-
робку шляхів захисту від ризиків.
Головним методологічним принципом внутрішнього аудиту
ризиків є забезпечення зіставлення оцінки корисності та міри ри-
зику за рахунок зміни обох цих показників у загальних одиницях
вимірювання.
Загальна схема процесу внутрішнього аудиту ризиків склада-
ється з наступних етапів:
• початковий етап полягає в аналізі ризику та має на меті
отримання необхідної інформації про структуру, властивості
об’єкта та наявні ризики. Аналіз ризиків поділяється на два види:
якісний, головне завдання якого полягає у визначенні факторів
ризику та обставин, що призводять до ризикових ситуацій, і пе-
редбачає ідентифікацію всіх можливих ризиків, виявлення дже-
рел та причин ризику, виявлення практичних вигід та можливих
негативних наслідків, які можуть мати місце при реалізації рі-
шення, що містить ризик; та кількісний, який дозволяє розрахува-
ти розміри окремих ризиків та загального ризику і передбачає чи-
сельну оцінку ризиків, визначення їх ступеню та вибір оптималь-
ного рішення. В процесі якісного аналізу важливе значення має
як повне виявлення та ідентифікація всіх можливих ризиків, так і
виявлення можливих втрат ресурсів, які супроводжують наста-
вання ризикових подій. Кількісна оцінка ризику здійснюється за
допомогою використання методів математичної статистики та
теорії ймовірностей, які дозволяють передбачити виникнення не-
сприятливих ситуацій та по можливості знизити їх негативний
вплив. Порівняння різних видів ризику здійснюється на основі різ-
них критеріїв, у т. ч. економічних;
• етап прийняття рішень, який полягає у можливості форму-
вання загальної стратегії управління усім комплексом ризиків,
коли визначаються необхідні фінансові та трудові ресурси, здійс-
нюється постановка та розподіл завдань серед менеджерів, аналіз
ринку відповідних послуг, проводяться консультації зі спеціалі-
стами. Процес безпосереднього впливу на ризик можна предста-
вити умовно трьома основними способами: зниження, збережен-
ня та передача ризику. Контроль та коригування результатів реа-
лізації обраної стратегії здійснюється на основі нової інформації,
яка поступає від менеджерів. Контроль може виражатись у вияв-
ленні нових обставин, які змінюють рівень ризику, передачі цієї
інформації страховій компанії, спостереженні за ефективністю
роботи систем безпеки і т. ін.
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Характер та зміст розглянутих етапів, методи, що використо-
вуються для їх виконання, значно залежать від специфіки діяль-
ності господарюючого суб’єкта та можливих ризиків і спрямова-
ні на те, щоб при самому найгіршому розкладі мова могла йти
тільки про деяке зменшення прибутку, але ні в якому разі не сто-
яло питання про банкрутство.
І. І. Никонович, аспірантка,
КНТЕУ
АУДИТ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Рівень ефективності й економічний розвиток підприємств тіс-
но пов’язані з удосконаленням управління потоками грошових
коштів, систематичний контроль яких допомагає забезпечити фі-
нансову стійкість та платоспроможність підприємств, а отже й
отримати конкурентні переваги, необхідні для поточного та пер-
спективного розвитку.
Дослідження управління грошовими потоками (Cash Flow) є
відносно новим напрямом для діяльності вітчизняних аудиторів,
в той же час у зарубіжних корпораціях — це один з основних
обов’язків служби внутрішнього аудиту.
Основними завданнями аудиту щодо забезпечення безперебій-
ності роботи підприємства та розвитку управління грошовими по-
токами є наступні: синхронізація потоків грошових коштів у часі
та просторі; нормалізація коштів у розрахунках; оптимізація пере-
хідного залишку грошових коштів; оптимізація рівня самофінан-
сування підприємства; прогнозування стану грошових потоків.
Для визначення обсягу грошових потоків аудитори можуть
використовувати як прямий, так і непрямий методи. Прямий ме-
тод розрахунку дозволяє оцінити платоспроможність та ліквід-
ність балансу підприємства, однак він не розкриває взаємозв’язку
отриманого фінансового результату (прибутку) та зміни абсолют-
ного розміру грошових коштів. Найкращим, з аналітичної точки
зору, є непрямий метод, який дозволяє визначити взаємозв’язок
отриманого прибутку із змінами величини грошових коштів. Роз-
рахунок грошових потоків непрямим методом здійснюється від
показника чистого прибутку з відповідними коригуваннями, які
враховують статті, що не відображають рух реальних грошових
